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ПИЛОК РОДИНИ CHENOPODIACEAE VENT.- ІНДИКАТОР 
ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЗМІН 
РОСЛИННОГО ПОКРИВУ УКРАЇНИ В ГОЛОЦЕНІ 
У статті на прикладі родини Chenopodiaceae Vent, розглядаються деякі аспекти індикаційної палео-
флористики. Підкреслюється перспективність використання видових визначень викопного пилку пред­
ставників родини Chenopodiaceae для обґрунтування природних та антропогенних змін рослинного по­
криву України в голоцені. 
Сучасний рівень спорово-пилкових дослі­
джень відкладів квартеру передбачає їх проведен­
ня з урахуванням даних видових визначень ви­
копних пилку та спор. Відомо, що серед родин, 
які є надзвичайно перспективними для паліно-
логії плейстоцену та голоцену Північної Євра­
зії, помітне місце займає родина лободових 
(Chenopodiaceae Vent.) її представники мають 
широку екологічну амплітуду та пилкові зерна з 
чітким комплексом діагностичних ознак. Ос­
таннє дає змогу з досить високим ступенем досто­
вірності здійснювати ідентифікацію викопних 
пилкових зерен лободових до видового рівня. 
Слід зазначити, що видові визначення викопно­
го пилку лободових спираються на добре розроб­
лену методичну основу. В 50-70-ті роки минуло­
го століття М. X. Моносзон провела паліномор-
фологічне вивчення основних представників фло­
ри лободових колишнього Радянського Союзу 
для цілей спорово-пилкового аналізу. Цього року 
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минає тридцять років з часу видання відомої всім 
палінологам узагальнюючої праці М. X. Монос-
зон «Определитель пыльцы видов семейства ма­
ревых» [1]. Використання у практиці спорово-
пилкових досліджень цього визначника сприя­
ло не тільки суттєвій деталізації палеоботаніч­
них, палеоекологічних, палеогеографічних та 
палеокліматичних реконструкцій плейстоцену і 
голоцену, а й дало змогу розширити наші відо­
мості про склад бур'янової флори та рослинності. 
Іншими словами, видові визначення пилку ло­
бодових у викопному стані сприяють підвищен­
ню рівня палеоботанічного обґрунтування як 
природних, так і антропогенних змін рослинно­
го покриву в минулому. 
Аналіз палінологічного вивчення відкладів 
плейстоцену та голоцену України свідчить, що 
протягом останніх 25-30 років у практиці спо­
рово-пилкових досліджень широко застосо­
вуються видові визначення пилку та спор. Уста­
новлено також, що помітне місце у складі ви­
копних палінофлор квартеру займають пред­
ставники родини лободових. Слід підкреслити, 
що наявність видових визначень останніх дає 
змогу проводити їх екологічний аналіз. Ре­
зультати палеоекологічного аналізу видового 
складу лободових є важливою складовою па­
леоботанічного обґрунтування стратиграфічно­
го розчленування відкладів плейстоцену Украї­
ни [2-6]. 
У нашій статті ми детальніше розглянемо 
питання використання видових визначень пил­
ку лободових з метою палеоботанічного обґрун­
тування природних та антропогенних змін рос­
линного покриву України в голоцені. 
Голоценова міжльодовикова епоха охоплює 
останні 10 300 років і нині перебуває в стані роз­
витку. У голоцені поступово та поетапно (пре-
бореальний, бореальний, атлантичний, субборе-
альний та субатлантичний часи) сформувалися 
сучасні фітоценози. Комплексні геоботанічні та 
палінологічні дослідження поверхневих проб 
ґрунтів України та систематичне застосування ви­
дових визначень викопного пилку лободових да­
ють змогу зробити висновок, що їх високий вміст 
у складі викопних спорово-пилкових спектрів, 
як правило, свідчить про наявність порушених 
(природним чи штучним шляхом) або засолених 
ґрунтів і не є доказом поширення в минулому 
злаково-лободових та злаково-полиново-лободо-
вих фітоценозів. Установлено, що наявність у 
складі викопних спорово-пилкових спектрів пил­
ку лободових у кількості, яка перебільшує 60 %, 
чітко вказує на поширення в минулому галофіт-
них рослинних угруповань [7]. 
Аналіз палінологічних характеристик від­
кладів голоцену лісової, лісостепової та степо­
вої зон України [8, 9] свідчить, що у складі спо­
рово-пилкових спектрів з відкладів раннього 
голоцену спостерігається підвищений вміст пил­
ку лободових. Зауважимо, що палінологічні дані 
вказують на наявність у складі викопних споро­
во-пилкових спектрів відкладів пізньольодови-
ків'я [6] таких видів лободових, як Kochiaprostrata 
(L.) Schrad. та Krascheninnikovia ceratoides (L.) 
Gueldenst. разом з Ephedra distachya L. та 
Artemisia підроду Seriphidium (Bess.) Kraschen, 
які є безсумнівними показниками поширення 
дернинно-злакових та полиново-злакових степів. 
Відомо, що перелічені вище таксони разом з 
представниками мікротермної флори характери­
зують рослинні угруповання перигляціальної 
зони. Нові палінологічні матеріали, що були от­
римані нами для голоценових відкладів розрізу 
Романьково (Сумська область), свідчать про на­
явність зазначеного вище комплексу пилку у 
складі спорово-пилкових спектрів раннього го­
лоцену. Це дозволяє стверджувати, що протягом 
пребореального та бореального часів голоцену 
на території лівобережної частини лісової зони 
України існували окремі ділянки з рослинністю 
перигляціального типу. Остаточне їх зникнення 
можна датувати кінцем раннього голоцену (бо­
реальний час). Критичний аналіз палінологічних 
характеристик, що були отримані для відкладів 
голоцену України О. Т. Артюшенко [8], який ми 
провели з урахуванням нових відомостей до 
інтерпретації вмісту в них пилку лободових [7], 
дає змогу зробити висновок про значне поши­
рення галофітних рослинних угруповань побли­
зу розрізу Андрієвський Сухий Лиман (Харківсь­
ка область) протягом раннього та поблизу розрі­
зу Драбово (Черкаська область) протягом пізньо­
го голоцену. Незначне збільшення вмісту пилку 
трав'янистих рослин (у тому числі й лободових) 
спостерігається у складі спорово-пилкових 
спектрів з самих верхніх шарів відкладів пізньо­
го голоцену. О. Т. Артюшенко [8] пояснює це 
збільшенням впливу антропогенного фактора на 
природну рослинність. Сучасний рівень паліно­
логічних досліджень відкладів голоцену дає змо­
гу не тільки встановлювати загальний склад ви­
копних палінофлор для різних часів голоцену, 
а й аналізувати їхні природну та антропогенну 
складові [10, 11]. Слід зазначити, що інтерпре­
тація підвищеного вмісту пилку лободових у 
складі викопних спорово-пилкових спектрів фо­
нових розрізів та культурних шарів археологіч­
них стоянок має свої особливості. Так, у першо­
му випадку його, як правило, зумовлює комплекс 
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природних факторів, а в другому - найімовірні­
ше, що визначальними були антропогенні фак­
тори. Упевненіше відповісти на ці складні питан­
ня допомагають видові визначення пилку, зокре­
ма лободових. Доведено, що за видовими ви­
значеннями пилку лободових можна не тільки 
встановити факт засолення грунтів у минулому, 
а й визначити його характер. Так, Наlоспетит 
strobilaceum (Pall.) Μ. Bieb. та Salicorniaprostrata 
Pall, є індикаторами сильного засолення, але пер­
ший вид поширений на ділянках з глибоким за­
ляганням ґрунтових вод, а другий - потребує 
поверхневого засолення ґрунтів та більш зволо­
жених умов [12]. Наявність у складі спорово-
пилкових спектрів відкладів голоцену представ­
ників різних екологічних груп лободових дала 
змогу деталізувати наші відомості про палеоеко-
логічні умови на території степової зони Украї­
ни [13, 14]. Проведення кореляції спорово-пил­
кових характеристик зі значним вмістом пилку 
лободових з відкладів фонових розрізів з одно-
віковими для культурних шарів археологічних 
пам'яток дає змогу робити висновки відносно 
складної дії комплексу природних та антропо­
генних факторів на зміни рослинного покриву 
в минулому. Так, наявність видових визначень 
пилку лободових у складі спорово-пилкових 
спектрів з відкладів культурних шарів археоло­
гічних стоянок суттєво розширює наші відомості 
не тільки про палеоекологічні умови існування 
їх мешканців, а й допомагає вирішувати питан­
ня історії формування бур'янової флори Украї­
ни. Видові визначення викопного пилку лободо­
вих дають цінну інформацію про склад рудераль­
ної флори та рослинності (Chenopodium vulvaria 
L., Chenopodium urbicum L., Chenopodium bot­
rys L., Atriplexpatula L. та ін.). При проведенні па­
леоботанічних досліджень унікального зразка із 
вмісту шлунка теляти з могильника VII ст. до н. є. 
з урочища Перещепине (Полтавська область) 
видові визначення пилку лободових {Atriplex ta-
tarica L., Atriplex prostrata Boucher, Suaeda 
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prostrata Pall., Salicornia prostrata Pall.) дозволи­
ли зробити висновок про поширення засолених 
лук у заплаві річки Ворскли у скіфський час. 
Пилкові зерна Ceratocarpus arenarius L. та Bassia 
sedoides (Pall.) Aschers, є індикаторами змін у 
складі рослинного покриву під дією спасування 
[15]. За результатами палінологічних досліджень 
зразків з культурних шарів середньовічного Киє­
ва встановлено склад викопних палінофлор для 
X та ХІ-ХП ст. н. е. У складі цих палінофлор по­
мітною є участь представників родини лободо­
вих (X ст. н. е.- Atriplex sagittata Borkh., Atriplex 
tatarica L., Chenopodium album L., Chenopodium 
botrys L.; XI-XII ст. н. е.- Chenopodium foliosum 
Asch., Chenopodium rubrum L., Chenopodium album 
L., Chenopodium botrys L., Polycnemum arvense L.) 
[16, 17]. Відомо, що час занесення виду на тери­
торію досліджень є одним з показників, які ви­
користовуються при описанні синантропних 
флор [18]. Ми порівняли склад флори лободо­
вих, що була поширена на території середньовіч­
ного Києва в Х-ХII ст. н. е., зі складом лободових 
у конспекті флори адвентивних рослин Київської 
агломерації [19] та конспектом синантропної 
флори України [18]. Отримані дані дають змогу 
внести уточнення в розуміння статусу деяких 
видів лободових за показником часу їх поширен­
ня на території досліджень. Так, Chenopodium 
botrys має для даної території давніше поширен­
ня, ніж еукенофіти-А (види, що іммігрували на 
початку XX ст.), а Chenopodium foliosum не є еуке-
нофітом-С (види, що іммігрували в останні 20 
років). Можна зробити висновок, що зазначені 
види є апофітами. Polycnemum arvense та Cheno­
podium rubrum не є кенофітами (види, що іммі­
грували з кінця XVI до кінця XIX ст.). Ці види 
також є апофітами. 
Наведені приклади свідчать про перспек­
тивність застосування видових визначень викоп­
ного пилку лободових при обґрунтуванні природ­
них та антропогенних змін рослинного покриву 
України в голоцені. 
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L. Bezusko, S. Mosyakin, Ζ. Tsymbalyuk 
POLLEN OF THE FAMILY CHENOPODIACEAE VENT.-
AS AN INDICATOR OF NATURAL AND QATERNARY CHANGES 
OF VEGETATION OF UKRAINE IN HOLOCENE 
Some aspects ofindicational paleofloristics are presented in the article with examples of the Chenopodiaceae 
Vent, family. The neccessity of usage of diversity between different kinds of pollen of representative of the family 
in deposits is noticed to realise natural and qaternary changes of vegetation of Ukraine in holocene. 
